Bcl-2 Antisense Oligonucleotides (G3139) Inhibit Merkel Cell Carcinoma Growth in SCID Mice  by Schlagbauer-Wadl, Hermine et al.
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